






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 書 紀
神 宝 ・幣 畠レA

























































































































































































































































































































































































































(食料 ・衣料 ・油 ・鉱産 ・資材 ・
馬ナ ド)
D1国 郡 ・辺境ノ調賦
32(卯杖)
23
41
4(米 ・稲 ・
土 地 ・馬)
9(献 物,輸
物)
1(方 物)
2(出 土ノ鏡
・銅鐸)
2(暦)
奏進2
1(銭)
9(器 仗 ・薪
銭)
進上2
23進 納1
返進1
貢進1
採進4
5進 納2
奉進1
3
9(走・装馬)
14(馬)
4(鵜 ・鷹)
貢進2
6
3(御
封)
返上5
3
5
E1酒 食i ?
F1称 号
3表
4文 書 ・消息
5書 籍
6詩 歌
7所 見 ・心情
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
30
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
38進 上2
進献1
2(兵 士) 采女4
兵衛4
騎女 ・衛士 ・
力婦 ・舎人
各1
丁,匠 丁2
隼人1
囚1
1
26
5
1
1
2
?
?
?
?
?
0
